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1. Inleiding  
China staat bekend als land met de meeste inwoners ter wereld, waarvan de geografie zich kenmerkt 
door dichtbevolkte stedelijke gebieden in het oosten van het land en rurale, bergachtige gebieden in het 
westen waar relatief weinig mensen wonen. 400 mensen per vierkante kilometer in het westen, 
tegenover nog geen 101 in het oosten. Als gevolg hiervan zijn economische mogelijkheden en 
activiteiten ongelijk verdeeld. Dit zorgt ervoor dat de plattelandsgebieden in het oosten achterblijven op 
het gebied van moderniteit en ontwikkeling (Seeborg, Jin & Zhu 2009). Deze ongelijkheid heeft 
arbeidsmigratie tot gevolg waarbij mensen elders op zoek gaan naar economisch gewin. Dit proces is 
niet uniek voor China als land, de gigantische schaal waarop dit plaats vindt echter wel en vormt een 
bron van maatschappelijke en economische problemen voor de Chinese samenleving. 
 De grootte van het land zorgt ervoor dat het niet nodig is dat migranten buiten de landsgrenzen 
treden. De aanwezigheid van sociale en politieke constructies  zoals het Hukou systeem zorgt er echter 
voor dat gezinshereniging wordt bemoeilijk (Chang, Dong, MacPhail, 2011). Deze constructies zullen 
in hoofdstuk één en twee, de sociale context van China en het theoretisch kader, verder toegelicht 
worden. Als gevolg van de aanwezigheid van deze instituties leven de leden van miljoenen gezinnen 
gescheiden van elkaar. Kinderen worden op jonge leeftijd bij een vervangende verzorger achter gelaten 
op het platteland terwijl de ouders,	  vaak	  gescheiden	  van	  elkaar,	  naar stedelijke gebieden trekken om 
een baan te zoeken. Volgens het rapport van All-China Women's Federation uit 2010 leven ruim 61 
miljoen kinderen op het Chinese platteland gescheiden van hun ouders2.  
 De afwezigheid van de ouders op de ontwikkeling van een kind op de lange termijn heeft in de 
bestaande literatuur weinig aandacht gekregen. De invloed van de afwezigheid van ouders op het leven 
van kinderen is behandeld in verschillende wetenschappelijke artikelen (Ma 2012: Liang, Guo and Duan 
2008: Jingzhong & Lu 2011). Hierbij wordt echter niet gekeken naar de invloed hiervan op het 
gezinsherenigingsproces en wat dit betekent voor de samenleving. Als gevolg hiervan van het ontbreken 
van deze data, zullen in dit onderzoek twee aspecten van arbeidsmigratie tegenover elkaar worden 
gezet. Aan de ene kant de economische en sociale gevolgen op de korte termijn, met aan de andere kant 
de effecten van gezinsopsplitsing en -hereniging op de lange termijn. De vraagstelling die hieruit 
ontstaat, luidt als volgt:  
 "Wat is de invloed van arbeidsmigratie op  de sociale cohesie van de Chinese samenleving?"  
Als specifiek aspect van dit proces zal ik me in dit onderzoek gaan richten op de ouder/kind relatie. Er 
zal gekeken worden hoe deze ouder/kind relatie onder invloed staat van arbeidsmigratie en wat dit voor 
gevolgen heeft voor de sociale cohesie binnen een samenleving. Hieruit ontstaan de volgende 
deelvragen: 
 "Wat is migratie en wat zet mensen hiertoe aan?" 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.china.org.cn/english/features/38110.htm, 25-08-2013	  2	  http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-05/13/content_16494521.htm, 25-08-2013	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 "Wat is het belang van het gezin en wat betekent dit voor de algemene samenleving"? 
 "Hoe verandert de dagelijks tijdsindeling van gezinsleden na de migratie?" 
 De hoofdvraag zal beantwoord worden, door inzicht te geven in verschillende sociale contexten. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rurale samenleving waarin de kinderen en oudere generatie 
zich bevinden, met aan de andere kant de stedelijke omgeving waar de ouders wonen. Er zal daarom 
gekeken worden naar de verschillende aspecten van de stedelijke context waarin de ouders zich 
bevinden. Ook de sociale situatie op het platteland zal onderhevig zijn aan veranderingen nadat de 
ouders zijn vertrokken. Hoe deze sociale situatie verandert en wat dit voor invloed heeft op de 
familierelaties, staat centraal bij deze onderzoeksvraag. Om de gevolgen van arbeidsmigratie voor de 
sociale cohesie binnen de Chinese samenleving te analyseren, zal er in dit onderzoek gekeken worden 
naar ouders die wegens economische redenen migreren3. Doordat de kinderen niet meegenomen kunnen 
worden richting de steden, wat verder wordt behandeld in hoofdstuk één "Sociale context van China", 
blijven zij achter op het platteland. Als gevolg van de sociale constructies die eveneens in dit hoofdstuk 
behandeld worden, kunnen de gemigreerde ouders hun kinderen weinig zien. De kosten hiervoor zijn te 
hoog en de afstand te lang. 
 In het eerste hoofdstuk zal de sociale context van China in een historisch perspectief beschreven 
worden. Het is in dit geval van belang dit vóór het theoretisch kader te behandelen, omdat politieke 
instituties invloed hebben op het dagelijks leven. In dit eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de 
sociale en politieke factoren die de Chinese samenleving hun huidige vorm hebben gegeven. Naar 
aanleiding van deze (historische) context en de vraagstelling, komen concepten naar voren die 
behandeld zullen worden in het theoretisch kader. Dit theoretisch kader, beschreven in hoofdstuk twee, 
zal de theoretische concepten beschrijven die nodig zijn om de situatie in China te begrijpen. Hierbij 
draait het om begrippen als 'sociale cohesie', 'migratie' en 'push&pull factoren'. In het derde en vierde 
hoofdstuk worden twee casussen behandeld, namelijk die van de gemigreerde ouders en van het 
achtergebleven kind. In beide casussen wordt gekeken naar de gevolgen van de migratie voor zowel de 
ouders, als voor het kind. Hierbij zullen de veranderingen op sociaal en economisch vlak geanalyseerd 
worden, wat dit voor invloed heeft op een individu en hoe dit individu als gevolg hiervan functioneert in 
de samenleving. Aan de hand van deze informatie zal in hoofdstuk vijf een antwoord gegeven worden 
op de algemene vraagstelling. 
 Dit onderzoek zal inzicht geven in de sociale gevolgen van arbeidsmigratie. Een antropologisch 
perspectief zal ingezet worden om te laten zien hoe de lokale studies en persoonlijke situaties in relatie 
staan tot de hele samenleving. De invloed die een specifiek geval heeft op de samenleving, en 
andersom, is wat centraal staat in dit onderzoek. Er zal een link worden gelegd tussen de verschillende 
sociale contexten waarin familieleden zich bevinden. Zoals zal blijken uit hoofdstuk twee en drie, 
bevinden gezinsleden zich na het migratieproces in een verschillende leefomgeving. Wat de invloed is 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Op het platteland heerst armoede, oa door gebrek aan vruchtbare en beperkte infrastructuur, (Jiang et 
al 2012: 1191) 
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van die omgeving op zowel economisch als sociaal vlak op een individu, dient in kaart te worden 
gebracht om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Met behulp van zowel sociologische als 
antropologische literatuur, wordt er getracht een inzicht te geven in de sociale gevolgen van 
arbeidsmigratie voor China. Het is van belang deze gevolgen in kaart te brengen, om de schaal waarop 
dit proces de samenleving beïnvloedt, weer te geven. Dit onderzoek zal zich dan ook richten op 
enerzijds de kinderen, door hun ouders achtergelaten op het platteland bij familieleden of andere 
verzorgers. Met anderzijds de ouders, werkzaam in de stedelijke gebieden en ver verwijderd van hun 
kinderen en overige familieleden. Hoe zij, apart van elkaar, sociale veranderingen ondergaan als gevolg 
van arbeidsmigratie is de centrale vraagstelling die leidt tot beantwoording van de hoofdvraag.  
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2. Sociale context van China 
Voordat er gekeken kan worden naar de huidige situatie in China, is er begrip nodig van het ontstaan 
hiervan. Elke sociale situatie wordt gevormd door gebeurtenissen uit het verleden, de geschiedenis van 
de sociale context van China kent echter een aantal belangrijke keerpunten. Deze gebeurtenissen zijn tot 
op de dag van vandaag van invloed op de samenleving. Daarom wordt in dit hoofdstuk een analyse 
gegeven hiervan, om te kijken welke rol zij spelen in het proces van arbeidsmigratie. Er zal gekeken 
worden naar het Hukou systeem, de economische hervormingen van China en de invoering van de één-
kind politiek. 
 Het principe van een sociaal registratiesysteem bestaat al eeuwen, ook in China. Het werd ingezet 
om de demografie van een land in de gaten te houden. Zo werd bijgehouden hoeveel mensen er in een 
land waren en waar zij zich bevonden. Het doel van dit systeem heeft in China sinds 1949 echter een 
meer specifiek karakter gekregen. Het werd vanaf dit moment namelijk enkel ingezet om 
migratieprocessen te coördineren. Op deze manier werd het systeem gebruikt om mensenstromingen 
tussen rurale en urbane gebieden te reguleren. In China heet dit het Hukou systeem, waar vanaf nu op 
deze manier naar verwezen zal worden. Dit betekent letterlijk household registration, oftewel registratie 
per huishouden (Liu, 2009: 314). Het werd ingezet om de leegstroom van het platteland te voorkomen. 
Het was verwacht dat dit zou gebeuren, doordat de industrialisatie en economie in de oostelijke 
stedelijke gebieden floreerde, ten koste van de rurale landbouwgebieden in het westen. Om dit te 
voorkomen, werd het Hukou systeem ingezet. Met behulp van dit systeem werd elk individu 
geregistreerd, op basis van de plek waar men geboren werd. Men was dus ofwel een rurale burger, van 
het platteland, of een urbane burger, een inwoner van de stad. Plek van registratie bepaalt waar een 
individu toegang heeft tot sociale rechten zoals educatie en een zorgstelsel. Om er zeker van te zijn dat 
mobiliteit tussen de rurale en urbane gebieden zoveel mogelijk werd ingeperkt, vervallen deze rechten 
wanneer men besluit te verhuizen. Zo wordt een inwoner van het platteland in de stedelijke gebieden 
gezien als 'non-hukou'. Dit houdt in dat hij/zij geen officiële (stedelijke) status heeft en is daardoor 
uitgesloten van onder andere arbeidsmogelijkheden in de stad (Jiang et al 2011). Het vervallen van 
sociale zekerheid wanneer migratie tussen de rurale en urbane gebieden plaatsvindt, zorgt voor zeer 
beperkte mobiliteit (Zhang, 2002: 314). Sinds de invoering in 1949 werd het jarenlang streng 
gehandhaafd, maar met de economische hervormingen begin jaren '80 van de vorige eeuw, kwam 
ontspanning van deze wet (Jingzhong & Lu, 2011: 356). Hierdoor werd fysieke mobiliteit, het 
verplaatsen van een persoon zelf, makkelijker gemaakt. De toegang tot medische zorg en educatie 
worden echter nog bepaald door plek van registratie (Seeborg, Jin & Zhu, 2000: 40). Dit systeem wordt 
tot op heden in stand gehouden en leidt daardoor tot een toekomst zonder sociale zekerheid wanneer een 
individu besluit te verhuizen. Wat dit voor invloed heeft op de besluitvorming rond het migratieproces 
en op de gezinsherenigingmogelijkheden wordt in hoofdstuk drie en vier behandeld.  
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 Een belangrijk moment voor de Chinese samenleving was het startpunt van de economische 
hervormingen. Dit viel samen met de ontspanning van de strenge handhaving van het Hukou systeem. 
Deze hervormingen werden ingezet in 1978 en waren merkbaar vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw.  
Als gevolg hiervan werd de economische markt niet langer door de overheid gepland, maar overgelaten 
aan de vrije markt van vraag en aanbod. Ook ontstond er een openbare markt voor landbouwgrond en 
werden buitenlandse investeerders toegelaten (Ma 2004: 250). Als gevolg van het economisch 
openstellen van de Chinese samenleving ontstonden echter ook regionale verschillen.  Voordelen op 
geografisch vlak, zoals toegang tot een haven of vruchtbare landbouwgrond, hebben geleid tot lokale 
industrialisatie en de toename van inkomensverschillen (Jiang et al 2012: 1191, Tabel 1). Als gevolg 
van deze lokale voordelen is de urbanisatie sinds de jaren '80 van de vorige eeuw sterk toegenomen in 
de oostelijke gebieden van China. Dit in tegenstelling tot de rurale gebieden in het oosten. Kwetsbare 
grond en het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen in deze regio's (Zhang 2010), maakten het voor rurale 
inwoners zeer aantrekkelijk om naar de stad te trekken. De invoering van deze economische 
hervormingen zijn de aanleiding geweest voor de huidige migratieprocessen.  
 
Bron: Zhang, M. (2010) "The Impact of Rural–Urban Migration: Case Study on the Loess Plateau of Central 
China" China Information 24(2): 169–189 
 
 Het laatste belangrijke moment voor de Chinese samenleving dat hier besproken zal worden, is de 
invoering van de 'one child family policy', de één-kind politiek. In 1979 werd deze ingevoerd in China 
met als doel bevolkingsgroei af te remmen door slechts één kind per gezin toe te staan. Het niet naleven 
van deze wet hadden financiële toeslagen tot gevolg op elk extra geboren kind. Ook werd het gezinnen 
met meer dan één kind moeilijker gemaakt om een huis te vinden (Kane 1999). Zoals uit het artikel van 
Kane ook blijkt, bleek al gauw dat het handhaven van deze wet lastig werd in de rurale gebieden. Op het 
platteland worden kinderen ingezet als extra werkkrachten en als verzorgers van de ouders wanneer zij 
dit in de toekomst nodig zouden hebben4. Doordat het handhaven van de wet in de rurale gebieden lastig 
bleek, is besloten tot ontspanning van de wet in deze regio's. Als gevolg hiervan zijn er op het platteland 
gezinnen met meerdere kinderen, terwijl het in de urbane gebieden financieel onmogelijk bleek twee of 
meer kinderen op te voeden (Kane, 1999: 993). Dit kwam niet alleen door de financiele toeslag op elk 
extra geboren kind, ook de hoge kosten voor levensonderhoud in de stad, zoals educatie en zorg, konden 
niet worden opgebracht (Settles et al. 2008: 631).  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/03/why-the-one-child-policy-has-become-irrelevant/274178/, 18-
06-2013 
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3.Theoretisch kader 
Zoals uit de inleiding en de sociale context bleek, spelen een aantal centrale concepten een rol bij het 
arbeidsmigratieproces. In dit hoofdstuk zal dan ook een analyse gemaakt worden van de concepten 
waarvan kennis nodig is om de huidige situatie te begrijpen. Hierbij staat uiteraard het begrip 'migratie' 
centraal. Wat beweegt mensen om wel, of juist niet, te migreren? Met behulp van wetenschappelijk data 
zal deze vraag uiteenvallen in meerdere aspecten. De volgende begrippen zullen gedefinieerd en 
geanalyseerd worden: migratie, push&pull factoren en sociale cohesie. De onderlinge relaties en invloed 
die deze concepten op elkaar hebben, staan centraal in dit hoofdstuk. 
 
3.1 Migratie 
Migratie als wetenschappelijk concept wordt omschreven als 'een permanente of tijdelijke verandering 
in verblijfplaats' (Duan 2012: 37; Lee 1966: 49) en als 'de verplaatsing van mensen door geografische 
ruimte' (Kearney 1986: 331). Deze definities zijn erg algemeen waarbij er niet wordt gekeken naar het 
doel van migreren of de afstand die wordt afgelegd. Om deze aspecten van migratie duidelijk te maken, 
wordt er binnen de antropologie onderscheid gemaakt tussen een migrant en een immigrant (Horevitz 
2009: 748). Volgens Horevitz is een migrant iemand die zich permanent vestigt op een andere plek dan 
waar men oorspronkelijk vandaan komt. Een migrant blijft echter regelmatig heen en weer bewegen 
tussen de plek van oorsprong en één of meerdere host communities. Een host community is de 
gemeenschap die migrant (tijdelijk) ontvangt. Arbeidsmigranten als onderdeel van het algemene begrip 
'migrant' wordt door Kearney (1986, 331) als volgt omschreven: "Predominantly workers moving from 
areas where they were born and raised to others where they can find a higher return for their labor". Wat 
duidelijk wordt uit deze definitie is het feit dat een arbeidsmigrant aan het werk gaat, op een plek waar 
men niet geboren en opgegroeid is. Daarbij speelt het ontvangen van een hoger loon een cruciale rol 
achter de motivatie van migratie. Deze motivatie wordt later in dit hoofdstuk behandeld bij 'push & pull 
factoren". 
 Gezien dit onderzoek zich zal richten op migratie binnen de sociale context van een gezin, 
behoeft dit verdere aandacht. Binnen een gezin spelen meerdere actoren (ouders, kind(eren)) een rol die 
in meer of mindere mate belang hebben bij migratie. Voor het verklaren van migratie dat plaatsvindt 
binnen een gezin, geeft Phizacklea (1999, in Pantea 2011: 65) vier verklarende theorieën. Zij richt zich 
specifiek op de samenstelling van het gezin, de aanwezigheid en het hebben van kinderen is namelijk 
wat de ouders zou aanzetten tot migratie. De eerste theorie richt zich op rationaliteit, waarbij zowel 
sociale als economische kosten en baten tegenover elkaar worden afgewogen. De theorie rond deze 
keuze gaat ervan uit dat migranten deze beslissing als gezin autonoom, als eenheid, maken. Dit werd 
later bekritiseerd, aangezien elk lid binnen de familie een persoonlijke houding heeft richting migratie. 
Hoe dit een rol speelt binnen het proces in China, zal later in dit onderzoek uiteengezet worden (zie  
push&pull theorie, sociale context kind/ouders: emoties). De tweede theorie, die de houshold strategy 
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genoemd wordt, gaat uit van migratie dat het realiseren van een gemeenschappelijk plan, als doel heeft. 
Deze vorm van migratie richt zich op erkenning van de aanwezigheid van diversiteit binnen een gezin. 
Elk lid van het gezin zou hierbij inspraak hebben op het besluitvormingsproces (Phizacklea 1999, in 
Pantea, 2011: 65). De derde theorie gaat uit van de oneerlijke verdeling van macht binnen een land of 
regio. Zowel sociale, economische als politieke ongelijkheid zou aanzetten tot migratie. De laatste 
theorie gebruikt sociale netwerken om migratiestromen te verklaren. Bepaalde regio's en/of landen 
hebben in hogere mate te maken met de uitstroom van migranten. Dit zou volgens Phizacklea te 
verklaren zijn doordat het als onderdeel wordt gezien van een cultuur in plaats van een willekeurige 
gebeurtenis. Sociaal contact binnen een gemeenschap zorgt ervoor dat men op de hoogte is van de 
aanwezigheid van migranten in stedelijke gebieden. Hierdoor zullen zij er eerder voor kiezen zelf ook te 
migreren (Démurger 2012: 12, Zhang 2010: 176). Dit omdat zij ervan uitgaan dat er hulp zal worden 
geboden door deze arbeidsmigranten, op basis van gedeelde afkomst en het (voormalig) verkeren in 
dezelfde sociale kringen. 
 Wat blijkt uit de beschrijving van bovenstaande verklarende theorieën, is dat Phizacklea er van 
uitgaat dat deze motivaties afzonderlijk van elkaar bestaan. De complexiteit van arbeidsmigratie in 
China wordt hierdoor benadrukt, aangezien meerdere theorieën en verklaringen tegelijk aanwezig zijn.  
De economische ongelijkheid in China, bepaald door geografische ligging (behandeld in hoofdstuk één 
"Sociale context van China"), leidt tot migratie naar de stedelijke gebieden. De rijke stedelijke gebieden 
zijn van grote aantrekkingskracht op de rurale inwoners van het arme platteland. Deze ongelijkheid leidt 
volgens Martin en Widgren (2002, geciteerd in Liu, 2009: 327) tot constante aantrekkingskracht tussen 
twee regio's. Deze aantrekkingskracht zal blijven bestaan, ook al ervaart de ontvangende gemeenschap 
een negatief effect als gevolg van de arbeidsmigranten. Dit negatieve effect leidt ertoe dat migratie 
worden gezien als een externe dreiging. De gevolgen van deze houding tegenover migratie leidt tot 
verandering in de sociale situatie in de steden. Wat dit betekent en wat  deze andere verschijnselen 
inhouden voor de situatie in China, zal hierna behandeld worden in het kader van 'push & pull 
theorieën'.  
 
3.2 Push & Pull theorie 
Een kosten en baten analyse die vooraf gaat aan het nemen van een besluit tot migratie wordt de 
push&pull theorie genoemd. Verschillende factoren, aanwezig in zowel de huidige situatie als in de 
situatie waarnaar men wil verhuizen, worden tegenover elkaar gezet. Binnen de antropologie worden 
deze push factoren geassocieerd met de 'sending community' (verzendend) en pull factoren met de 'host 
community' (ontvangend). Hierbij wordt er van uit gegaan dat de verzendende gemeenschap minder 
ontwikkeld is dan de ontvangende gemeenschap (Kearney 1986: 338). Verzendende samenlevingen 
hebben push-factoren die zich kenmerken door de afwezigheid van mogelijkheden. Hierbij gaat het om 
een overschot aan arbeidskrachten, weinig arbeidsmogelijkheden en lage en/of onbetrouwbare winst uit 
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de landbouw (Hare 1999: 48). Eén van de meest belangrijke factoren die leiden tot ontevredenheid over 
de eigen situatie, is sociale en economische ongelijkheid (Jiang et al 2011: 1191). Stedelijke gebieden 
hebben dan ook kenmerken die aantrekkelijk zijn voor mensen uit de rurale gebieden. Wat het karakter 
en het ontstaan hiervan is, zal hierna volgend besproken worden binnen de specifieke push&pull factor 
'industrialisatie'. 
 
 3.2.1 Industrialisatie 
Industrialisatie als proces gaat gepaard met economische groei en is daarmee een belangrijke pullfactor 
in het kader van Chinese arbeidsmigratie. Industrialisatie is "The process in which a society or country 
(or world) transforms itself from a primarily agricultural society into one based on the manufacturing 
of goods and services. [..] Characteristics of industrialization include the use of technological 
innovation to solve problems [..] outside human control such as the weather, as well as more efficient 
division of labor and economic growth"5. In deze definitie bevinden zich kernbegrippen die de basis 
leggen voor industrialisatie als proces, onafhankelijk van de context. Het gaat hierbij om de 
transformatie van een landbouwgerichte samenleving naar een gemeenschap die zich met behulp van 
technologische innovaties richt op de ontwikkeling van producten en diensten. Polanyi omschreef in 
1944 al het proces van "the great transformation". De transformatie van een 'non-market' naar een 
'market' samenleving. Hierbij ontstaat een samenleving waar in zekere mate alles verhandelbaar wordt 
en waarde krijgt op een economische markt. Dit proces gaat hand in hand met industrialisatie door het 
toenemen van productiemogelijkheden. Industrialisatie brengt daardoor voordelen, op zowel lokaal als 
nationaal niveau (Lu et al 2011). Industrialisatie creëert banen waardoor het inkomen per hoofd van de 
bevolking omhoog gaat. Als gevolg van een stijgend inkomen ontstaat urbanisatie van de gebieden waar 
industrialisatie plaats vindt (2011: 1710). De banen die gecreëerd worden door industrialisatie, zijn een 
grote pullfactor. Daar komt bij dat er in stedelijke gebieden relatief veel banen zijn waarvoor geen tot 
weinig opleiding nodig is. Dit maakt het aantrekkelijk voor inwoners van het platteland om naar de 
steden te trekken en daar geluk te zoeken.   
 Ook de sociale context van China, beschreven in hoofdstuk één, heeft aangetoond dat 
industrialisatie aanzet tot migratie. Het verschijnsel surplus labour gaat gepaard met industrialisatie, 
waardoor industrialisatie binnen dit proces een push factor is binnen het migratieproces. Surplus labour 
houdt in dat een boer of arbeidskracht als overschot wordt gezien, wanneer de productiviteit van een 
persoon lager is, dan het loon dat nodig is om hem in zijn levensonderhoud te voorzien (Enke, 1962). 
Inwonersaantallen groeien als gevolg van het niet naleven van de éénkindpolitiek in de rurale gebieden. 
In combinatie met toegenomen arbeidsproductiviteit per hoofd van de bevolking als gevolg van 
technologische ontwikkelingen, leidt dit in de rurale gebieden van China tot een overschot aan 
arbeidskrachten (Seeborg, Jin & Zhu, 2000: 48). Doordat er op deze manier in de rurale gebieden 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  http://www.investopedia.com/terms/i/industrialization.asp, 13-06-2013	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weinig aan productiviteit wordt toegevoegd, is het voor de inwoners van de rurale gebieden 
aantrekkelijk om naar de steden te trekken. 
 De analyse van de factor 'industrialisatie' binnen het arbeidsmigratieproces toont enige 
complexiteit. Zo is gebleken dat het beide kanten op kan werken binnen het besluitvormingsproces dat 
vooraf gaat aan migratie. Het is namelijk een pull factor die aantrekt vanuit de stedelijke gebieden 
(arbeidsmogelijkheden), maar ook een pushfactor die wegduwt vanuit de rurale gebieden (surplus 
labour). Dat dit voor meer processen geldt, zal blijken uit de volgende analyse van het begrip 
'integratie'. 
 
 3.2.2. Integratie 
Integratie als begrip is erg breed en het is een complex proces. Het wordt als volgt gedefinieerd: : "the 
act or process or an instance of integrating as: - incorporation as equals into society or an organization 
of individuals of different groups"6. Dit zou inhouden dat een individu of een groep onderdeel wordt van 
een samenleving of organisatie. Wat er komt kijken bij het worden van 'een onderdeel van iets', verschilt 
per situatie. In de analyse van dit begrip zal er dan ook meer gekeken worden naar de sociale 
eenwording van de stedelijke Chinese samenleving als aspect van integratie. Door hiernaar te kijken 
wordt er voornamelijk gekeken naar de sociale en antropologische kant rond het begrip integratie. 
Hieruit ontstaan de volgende vragen: 'Hoe staat deze stedelijke samenleving onder invloed van de 
aanwezigheid van arbeidsmigranten?' en 'Wat zijn de gevolgen hiervan voor de stedelijke gemeenschap 
en hoe beïnvloedt dit de keuze tot (re-)migratie?' 
 Zoals besproken in het eerste deel van dit theoretisch kader, is migratie het proces van 
verplaatsing. Hieronder vallen zowel tijdelijke als permanente verplaatsing. Als gevolg van 
globalisering verdwijnen grenzen tussen landen en regio's waardoor verschillende samenlevingen 
makkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Als gevolg van migratie komen minderheden in 
aanraking met een dominante groep. In het geval van China de gemigreerde inwoners van het platteland 
die in aanraking komen met de van oorsprong stedelijke bewoners. Over hoe dit vervolgens in zijn 
werk, bestaan zowel formele als informele verwachtingen. Integratie modellen zijn in de praktijk onder 
te verdelen in drie categorieën. Zo is er assimilatie, waar door volledige overname van de normen en 
waarden van de dominante gemeenschap, gelijkheid wordt bereikt. Multiculturalisme is de manier van 
samenleven waar culturele diversiteit wordt gerespecteerd en beschermd. Als laatste de situatie van 
segregatie, waarbij er fragmentatie bestaat tussen sociale gemeenschap. Ook is er streng toezicht op wie 
de status van 'burger' krijgt (Rodríguez-García, 2010: 253). 
 Elk model van deze drie van samenleven kent zowel formele als informele regels. Om minder- 
en meerderheden in harmonie met elkaar te laten samen leven, is volgens meerdere wetenschappers 
(Liu: 2009, Rodríguez-García, 2010) de wil tot integratie nodig. Wanneer er geen wil of (sociale) druk 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  http://www.merriam-webster.com/dictionary/integration, 18-06-2013	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tot integratie aanwezig is, zal sociale fragmentatie blijven bestaan. Als gevolg hiervan zal het beeld 
blijven bestaan van migranten als tijdelijke aanwezigheid, als gasten, in plaats van als inwoners. In de 
situatie van China wordt dit verergerd door de aanwezig van het Hukou systeem (zie hoofdstuk één 
"Sociale context van China"). De rural of urban status die een individu als gevolg van dit systeem heeft, 
beïnvloedt deze segregatie. Sociale opname van minderheden wordt hier verhinderd door 
geïnstitutionaliseerde discriminatie (hier het Hukou systeem). Dit proces van sociale opname wordt 
belemmerd door een verschijnsel dat Kofman (2006) beschrijft in haar artikel. Zij stelt namelijk dat de 
komst van (grootschalige) migratie ervoor heeft gezorgd dat het gevoel van de aanwezigheid van de 
natiestaat en het behoren tot een bepaalde nationaliteit, verdwijnt (2006: 454). Het openstellen van 
grenzen en de mobiliteit van mensen zorgt er zo voor dat het gevoel van een nationale eenheid 
verdwijnt. Individuen zouden hun identiteit niet langer baseren op het lidmaatschap van een sociale 
groep, maar op 'personhood'7 (Schechtman 2010: 279). Doordat een identiteit wordt gebaseerd op 
persoonlijke capaciteiten en mogelijkheden, bestaat er niet langer de behoefte om tot een specifieke 
sociale groep te behoren. 
 Volgens Gui et al. (2012: 600) kent een identiteit twee aspecten, een persoonlijke identiteit en 
de groep waarmee je je identificeert. Als gevolg van de toenemende mobiliteit van mensen (oa migratie) 
is hier echter een derde vorm aan toegevoegd. Dit zou place identity zijn, waarbij het niet langer enkel 
draait om wie je bent en waar je bent, maar om waar je vandaan komt. Doordat er altijd een band zal 
blijven bestaan met de plek waar men vandaan komt, wordt het onderdeel worden van de samenleving 
waar men zich bevindt, niet langer als belangrijkste doel gezien (Kofman 2006: 454). In het geval van 
China wordt dit versterkt door de aanwezigheid van het Hukou systeem. Onderdeel worden van een 
samenleving, gaat gepaard met het hebben van de burgerschapsstatus. Het Hukou systeem zorgt ervoor 
dat migranten in de steden, afkomstig van het platteland, geen sociale rechten hebben, zoals de toegang 
tot educatie en een zorgstelsel. Dit leidt tot een toenemende identificatie met de plaats van oorsprong, 
zoals Kofman beschreef in haar analyse van place identity.  
 De aanwezigheid van Hukou systeem zorgt ervoor dat er een constante kloof blijft bestaan tussen 
stedelijke burgers en 'buitenstaanders'. Een kloof als deze dient volgens verschillende wetenschappers 
(Young: 2003, Donato & Armenta: 2011) als bescherming van een gemeenschap tegen een externe 
dreiging. Het gevoel dat er een dreiging aanwezig is in het geval van China, ontstaat door competitie op 
de banenmarkt. Door privatisering van de Chinese economische markt is werkloosheid onder urbane 
inwoners gestegen (Ma 2012). Stedelijke burgers en arbeidsmigranten concurreren elkaar voor dezelfde 
banen wat leidt tot conflict (Ma, 2012: 325, Lenard & Straehle, 2011: 212). De analyse van de 
push&pull factoren heeft namelijk al aangetoond dat migranten met name naar de steden trekken voor 
banen waar geen tot weinig scholing voor nodig is. Deze kloof tussen sociale gemeenschapen leidt tot 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 'Personhood' omvat de sociale en cognitieve capaciteiten die men ontwikkelt onder invloed van sociale interactie 
en stimulatie, in combinatie met het onafhankelijke persoon dat men is door geboorte (Schechtman 2010: 279) 
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Ellemers et al. (1999) tot lidmaatschap van een bepaalde groep. Een belangrijk aspect van deze analyse 
is echter dat er onderscheid wordt gemaakt tussen opgelegd en behaald lidmaatschap. Behaald 
lidmaatschap is een keuze waardoor ontevredenheid over de groep en het behoren ertoe, niet zal leiden 
tot conflict. Indien er toch een conflict ontstaat, is een individu in de positie er vrijwillig uit te stappen 
aangezien er zelf gekozen is voor deelname aan de groep. Opgelegd lidmaatschap wordt bepaald van 
buitenaf en geen eigen keuze. Ontevredenheid geeft hier niet de optie tot het veranderen van 
lidmaatschap, aangezien dit bepaald is door sociale instituties (1999: 374). Of dit lidmaatschap 
opgelegd of behaald is, bepaalt de reactie die een individu heeft richting de eigen groep en andere 
groepen. Het verschil in Hukou status in China zorgt er hier voor dat men door sociale instituties 
gedwongen wordt toegeschreven aan een bepaalde groep. Wat dit opgelegde groepslidmaatschap voor 
gevolgen heeft voor de samenleving, wordt behandeld in het kader van 'sociale cohesie'. 
 
 3.2.3 Push&pull model 
In China is gebleken dat de push&pull theorie hier moeilijker toe te passen valt. Door de aanwezigheid 
van het Hukou systeem en de gevolgen hiervan, vindt er namelijk veel remigratie plaats. 
Arbeidsmigranten weten dat zij terug zullen (moeten) keren naar het platteland. Als gevolg hiervan valt 
er zowel een push&pull model toe te passen op de heenweg, platteland naar stad, als terug, van stad 
naar platteland. 
  3.2.3.1 Platteland naar stad 
Wat zorgt er in eerste instantie voor dat men besluit te migreren van de rurale gebieden naar de steden? 
In feite ziet dit besluit er als volgt uit: 
            Platteland       pushfactor* = surplus labour        stad 
   Stad         pullfactor^ = inkomensverschillen       platteland 
Deze simpele weergave staat voor het besluit tot migratie. Wat zijn de kenmerken van het platteland 
(pushfactor*) die ervoor zorgen dat men wegtrekt naar elders? En wat heeft een stad als eigenschap 
(pullfactor^) dat juist die mensen van het platteland worden aangetrokken?  
 Met name het verschijnsel surplus labour speelt een rol bij het besluit tot migratie naar de steden 
(zie ook 3.2.1, Industrialisatie). Arbeidskrachten in de rurale gebieden raken overbodig waardoor zij de 
mogelijkheden elders zoeken, wat de grootste pushfactor is. In de stedelijke gebieden zijn namelijk 
relatief veel banen aanwezig waarvoor weinig tot geen opleiding nodig is. Van het geld dat hierbij 
verdient kan worden, wordt ingecalculeerd hoeveel daarvan terug kan worden gestuurd naar familie op 
het platteland (Hare 1999: 48). Dit verwachte inkomensverschil tussen rurale en urbane gebieden is de 
voornaamste pull factor (Todaro 1969 (in Seeborg, Jin & Zhu 2000): Ma 2012, 323). 
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  3.2.3.2 Stad naar platteland 
Het arbeidsmigratieproces in China kenmerkt zich door de hoge mate van remigratie. De situatie is zo 
gevormd, onder andere door de aanwezigheid van het Hukou systeem, dat men na een bepaalde tijd, 
weer terugkeert naar de familie op het platteland. Waarom dit gebeurt, is weer te geven in een simpel 
model: 
          Stad       pushfactor*  = sociale isolatie      platteland        
         platteland        pullfactor^ = zorg voor familie       steden 
De kenmerken van de stad die ervoor zorgen dat men weer terugtrekt naar het platteland, zijn 
voornamelijk gericht op het sociale aspect. Zoals ook gebleken is uit 3.2.2, Integratie, ontbreekt het de 
Chinese stedelijke gebieden aan sociale eenwording. Het niet opnemen van minderheden (hier de 
arbeidsmigranten) leidt tot een constante scheiding tussen sociale groepen. Arbeidsmigranten hebben 
geen toegang tot sociale voorzieningen in de stad, zoals zorg en educatie (pushfactor*). Dit zorgt ervoor 
dat sociale binding met de stad en de inwoners uitblijft, waardoor het makkelijk is dit achter te laten 
(Kofman 2006: 454). De pullfactor die ontstaat vanuit het platteland en ervoor zorgt dat men wegtrekt 
uit de steden, zijn de familiare banden die kenmerkend zijn voor China. Zorgvoorzieningen in de rurale 
gebieden zijn slecht ontwikkeld (Giles et al 2011: 201) waardoor mensen afhankelijk zijn van elkaar. 
Hoogopgeleiden mensen in de zorgsector trekken weg uit de rurale gebieden waardoor de zorgsector op 
het platteland sinds de jaren '70 amper vooruitgang heeft geboekt. De klinieken die er zijn, zijn privé 
waarvoor veel geld gevraagd wordt (Dummer & Cook 2007: 12). Familieleden dienen daardoor 
verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van andere leden van de familie (Hoang et al. 2012: 
734). Als gevolg hiervan moeten arbeidsmigranten onverwachts terugkeren om voor hun familie te 
zorgen aangezien in de rurale gebieden enkel nog ouderen en kinderen aanwezig zijn.  
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3.3 Sociale cohesie 
Het begrip sociale cohesie heeft zowel in de sociale als in de psychologische wetenschap veel aandacht 
gekregen. Al in 1937 werd cohesie beschreven door Moreno & Jennings, waar het toen nog werd gezien 
als "de (externe en interne) krachten die individuen binnen de groep(en) houden waarin zij zich 
bevinden" (in Friedkin 2004, 410). Recenter onderzoek wijst echter uit dat er meer komt kijken bij dit 
sociale proces dat gemeenschappen bindt. Zo zou de duur van deelname aan de groep bijdragen aan de 
kracht van een groep, net als individuele identificatie met de groep (McPherson & Smith-Love 2002, 
Hogg 1992, in Friedkin 2004, 412).  
 Sociale cohesie is een kernbegrip binnen een migratieproces. De mate van verbintenis met een 
groep en wat ervoor zorgt dat een individu zich onderdeel voelt van die groep, staan hierbij centraal. Dit 
blijkt uit de eerder besproken concepten integratie en push&pull factoren, aangezien ook bij die 
processen groepslidmaatschap een keuze bepaalt. Zo is de sociale cohesie binnen de rurale 
gemeenschappen groot, waardoor arbeidsmigratie juist bevorderd wordt doordat de groep de 
afwezigheid van een individu oppakt (Hoang et al. 2012, Pantea 2011). In het geval van China is dit de 
afwezigheid van ouders in het leven van de achtergebleven kinderen. Zoals eerder uit de grafische 
weergaven van de push&pull factoren is gebleken, speelt het gebrek aan sociale cohesie een rol bij de 
terugkeer naar het platteland. Sociale cohesie ligt aan de basis van elke samenleving. Als gevolg van 
sociale fragmentatie ontbreekt een gemeenschappelijk gevoel in de stedelijke gebieden wat een wij/zij 
gevoel kan creëren (Vertovec 2011, 245). Cohesie, letterlijk 'samenhang', staat niet langer enkel voor 
persoonlijke relaties en kleine netwerken gebaseerd op vriendschap. De komst van onder andere media, 
waardoor men makkelijker vanaf een afstand met elkaar kan communiceren, en migratie, wat leidt tot de 
aanwezigheid van minderheden, zijn aangetoond problematisch te zijn voor de sociale cohesie binnen 
een gemeenschap (Hechter 1987 in Friedkin 2004, 418). Volgens Friedkin dient er dan ook sociale druk 
aanwezig te zijn om cohesie te kunnen bewaren (2004, 419). Persoonlijke relaties zouden nodig zijn om 
een samenleving te laten functioneren. 
 Sociale cohesie als begrip is moeilijk te definiëren en er bestaan dan ook verschillende 
opvattingen van. Het bevat echter meerdere componenten van een samenleving, met name zoals ook 
besproken is bij het concept 'integratie', waaronder lidmaatschap tot een bepaalde groep en (culturele) 
diversiteit. Integratie en sociale cohesie worden dan ook als onafscheidelijk gezien (Saggar et al. 2012, 
15). Wanneer het een samenleving ontbreekt aan cohesie, heeft dit gevolgen voor onder andere de 
gemeenschappelijke identiteit waardoor eerder conflicten zullen ontstaan (Friedkin 2004, 420). Sociale 
cohesie ontstaat niet zomaar maar wordt gevormd door meerdere aspecten, zoals de wil om samen te 
leven, beschreven door Liu (2009) en Rodríguez-García (2010). In het geval van China ontbreekt deze 
wil, onder andere door de aanwezigheid van het Hukou systeem. Hoe sociale cohesie een rol speelt in de 
situatie in de steden en op het platteland van China, zal blijken uit de analyse van de context waarin 
ouders en kinderen zich bevinden. Dit wordt behandeld in hoofdstuk vier. 
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3.4 Debat 
Het huidige debat rondom de situatie in China richt zich met name op de omvang van de gevolgen van 
arbeidsmigratie. Tegenstellende resultaten komen voort uit verschillende wetenschappelijke analyses. 
Gevolgen op korte termijn zijn positief, zoals de stijging van het nationaal inkomen en het investeren in 
de rurale gebieden door het terugzenden van verdiend geld (Pantea 2011: Ciupijus 2010: Hare 1999). 
Dit zou leiden tot een hogere levensstandaard en verdeelde welvaart (Gao et al 2010, 8). Aan de andere 
kant is uit onderzoeken gebleken dat de afwezigheid van de ouders voor een blijvend gebrek aan 
emotionele en sociale competenties leidt (Zhao et al 2012: Enns 2002 (in Okado en Tazar 2011)). Als 
gevolg hiervan ontstaat een generatie die in mindere mate in staat is sociale relaties aan te gaan. Ook in 
het kader van gezinshereniging dienen zich verscheidene problemen aan, zo blijkt uit verschillende 
wetenschappelijke artikelen. Zo stellen onderzoekers dat de afwezigheid van de ouders bij hen leidt tot 
een verwachte dankbaarheid van de kinderen. Voor de offers die de ouders hebben moeten maken, 
wordt door hun liefde en begrip terug verwacht (Sciarra 1999) waardoor ouders zich rationeel en streng 
opstellen na terugkomst. Het verschijnsel dat hier tegenover staat, richt zich op schuldgevoel (Suarez-
Orozco et al 2002). Er ontstaan problemen rond het overnemen van de autoriteit binnen een gezin, 
aangezien kinderen lang naar een ander hebben opgekeken als ouderfiguur. Als gevolg hiervan zouden 
ouders te toegeeflijk zijn op het gebied van grenzen en principes waardoor kinderen verwend raken 
(2002: 626). Beide houdingen hebben echter een blijvend effect op de sociale ontwikkeling van een 
kind. 
 Hieruit blijkt dat er verschillende ideeën ontstaan rondom de gevolgen van de afwezigheid van 
ouders op de ontwikkeling van kinderen en de gevolgen ervan voor gezinshereniging. Aan de hand van 
de komende twee empirische hoofdstukken zal gekeken worden naar de situatie van China en hoe deze 
verschijnselen hier een rol spelen. 
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4. Sociale context  
In dit deel van het onderzoek zal onderscheid gemaakt worden tussen de sociale contexten waarin 
gezinsleden zich bevinden na de migratie. Er zal een analyse gemaakt worden van de omstandigheden 
waarin zij zich bevinden en wat voor gevolgen dit heeft voor de relationele emoties die zij voelen tot 
elkaar. 
 
4.1 Ouders 
Arbeidsmigranten die, zoals gebleken uit de analyse van het Hukou systeem, geen permanente 
verblijfplaats hebben, worden de 'floating populatio of China' genoemd. Geschat wordt dat er ruim 300 
miljoen Chinezen zijn die onder deze groep vallen (He et al 2011). Het is een geschat aantal omdat door 
de beperkingen van het Hukou systeem niet elk individu woont op plaats van registratie. Onder deze 
groep vallen individuen die hebben besloten te migreren, zonder dat ze een local hukou hebben, zonder 
dat ze geregistreerd kunnen worden op plaats van bestemming (Liang et al 2008: 28). Als gevolg 
hiervan komen zij terecht in een andere sociale context dan zoals op het platteland. De rurale gebieden 
kenmerken zich door informaliteit in sociale relaties, terwijl in stedelijke gebieden contact 
gecontracteerd gaat en uitwisseling plaats vindt op basis van reciprociteit. De veranderde sociale context 
is niet alleen van invloed op de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten, maar ook op de kinderen 
die zij hebben achter gelaten op het platteland en de samenleving waarin zij zich verkeren. In dit 
hoofdstuk zal een analyse worden gemaakt van de situatie waarin arbeidsmigranten zich bevinden na 
hun verhuizing. 
 
Comodificatie 
De aanwezigheid van ouderlijke liefde wordt als basis gezien voor de ontwikkeling van een kind (Su et 
al 2012, Hoang et al 2012). Wanneer ouders niet fysiek aanwezig kunnen zijn, compenseren zij dit met 
giften die gekocht kunnen worden van het loon dat zij verdienen in de stedelijke gebieden. De giften die 
zij naar hun kinderen op het platteland sturen, staan symbool staan voor de relatie en verbinding tussen 
ouders en hun kinderen (Horton 2008: 935-937). De constante wederzijdse uitwisseling van goederen en 
diensten zorgt ervoor dat de emotionele waarde van sociale relaties echter onder druk komt te staan 
(Pantea 2012: 74). De giften dragen zowel liefde als schuld met zich mee. Ouderlijke liefde wordt op 
deze manier gevangen in een product, een proces dat ook wel comodificatie genoemd wordt. 
Comodificatie houdt in dat "goods and services are being increasingly produced for exchange under 
market-like conditions in order to generate profit" (Williams 2002, 526). Bij het proces van 
comodificatie wordt een gevoel, dienst of product dat voorheen niet als zodanig werd bestempeld, 
gezien als product met koop- en geldwaar, in plaats van een intrinsieke waarde, dat te verhandelen valt. 
Williams maakt in zijn analyse onderscheid tussen verschillende vormen van comodificatie, waarbij de 
uitwisseling van goederen, geld en diensten tussen families in China valt onder het aspect "monetised 
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exchange beyond the profit motive" (2002: 533) Dit wordt gezien als de uitwisseling van 
gecomodificeerde diensten en gevoelens, waarbij er niet gehandeld wordt vanuit een motief dat gericht 
is op het maken van winst. Arbeidsmigratie zelf is gericht op het doen toenemen van winst uit arbeid 
door de ouders, het gevolg hiervan in de vorm van het geven van giften is dit echter niet. De 
comodificatie van ouderlijke gevoelens en liefde is geen proces waarbij de waarde van de 
gecomodificeerde producten toeneemt.	  	  
Afhankelijkheid	  
Het proces van comodificatie is ook te zien in de context van China wanneer grootouders de zorg voor 
de kinderen op zich nemen en hier geld voor terug krijgen. Deze vanzelfsprekendheid komt voort uit het 
belang van familie en de waarde die hieraan wordt gehecht (Giles et al 2011). Binnen de familie wordt 
er vanuit gegaan dat door reciprociteit de grootouders er verzekerd van zijn een verzorger te hebben aan 
hun kind wanneer dit nodig is (2011: 194). Ook de financiering van de migratie zelf speelt hierbij een 
rol aangezien dit vaak op voorhand wordt geregeld door familieleden (Hoang et al. 2012: 734, Hare 
1999: 57), waardoor zij voor deze financiële hulp iets terug verwachten. Dit betekent dat de rurale en 
urbane gebieden constant met elkaar in relatie staan wat betreft sociale en economische afhankelijkheid: 
"rural and urban are not unconnected dual economies, but are instead linked together by ties of 
dependency serving the developmental needs not of the periphery but of the core" (Kearney 1986: 338). 
Deze analyse van onderlinge afhankelijkheid omschrijft het belang dat beide gebieden hebben bij de 
ontwikkeling van het andere gebied. Het terugsturen van geld en giften is een aspect van migratie dat 
slechts de laatste jaren aandacht heeft gekregen. Werd migratie twintig jaar geleden nog gezien als een 
individueel proces, gevolgen van arbeidsmigratie zoals in China sinds de jaren '90 van de vorige eeuw, 
hebben aangetoond dat het hele gezin verandering ondergaat wanneer een persoon verhuist (Chai 2003: 
472). Het sturen van geld en giften naar familie op het platteland toont het belang dat de gebieden bij 
elkaar hebben. De rurale en stedelijke gebieden zullen zich nooit afzonderlijk van elkaar kunnen 
ontwikkelen (2003: 473). De mate waarin arbeidsmigranten geld terugsturen naar familie op het 
platteland, is afhankelijk van de volgende twee voornaamste factoren: economische connectie en 
emotionele banden. Ofwel, in welke mate is de arbeidsmigrant financieel gesteund door de familie in 
het migratieproces en in hoeverre communiceert hij/zij met de familie en hoe vaak keert een individu 
terug (Cai 2003: 474). De geografische afhankelijkheid in combinatie met de geïnstitutionaliseerde 
sociale discriminatie in de urbane gebieden gevormd door het Hukou systeem, leidt tot zeer beperkte 
gezinshereniging in de urbane gebieden door arbeidsmigranten afkomstig van het platteland (Seeborg, 
Jin & Zhu 2000: 40).  
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Groeplidmaatschap 
Het gevoel van het hebben van een tijdelijke status is bij arbeidsmigranten zelf ook sterk aanwezig. De 
generatie die nu werkzaam is in de stedelijke gebieden maar afkomstig is van het platteland, zijn de 
kinderen voortgekomen uit de één-kind politiek. Als gevolg daarvan ligt er een grote druk op hen omdat 
zij het enige kind zijn die op de oude dag voor zijn of haar ouders kan zorgen. “Having children makes 
one’s old age secure” (Chen & Silverstein 2000: 45 & 58) toont de economische en sociale 
verantwoordelijkheden die een kind heeft voor zijn ouders. Terugkeren naar het platteland is hierdoor 
onvermijdelijk, wat wordt versterkt door het feit dat zij in geval van ziekte of een ongeval gedwongen 
zijn terug te keren naar de rurale plaats van herkomst. Dit door het gebrek aan toegang tot een 
zorgstelsel in de stedelijke gebieden door hun rural hukou status (Jingzhong & Lu, 2011: 375). 
 Daar komt bij dat arbeidsmigranten in de stedelijke gebieden te maken krijgen met strikte 
regels, zoals lange werkdagen, weinig mogelijkheden tot vrije dagen en gevaarlijke 
werkomstandigheden (Hoang et al., 2012: 736, Zhang 2010: 178). Dit leidt tot beperkt weerzien met de 
familie in de rurale gebieden. Het Chinees Nieuwjaar is voor 68% een reden om terug te keren, terwijl 
21% van de arbeidsmigranten terugkeert wanneer hun familie hulp nodig heeft op het gebied van zorg 
of in de landbouw (Zhang 2010: 178). Deze data toont zowel de strikte werkomstandigheden als het 
belang van hulp bieden aan familie wanneer deze in moeilijkheden zit. De wetenschap die stedelijke 
bewoners hebben dat de groep arbeidsmigranten slechts tijdelijk aanwezig zijn, zou leiden tot uitbuiting 
op het gebied van arbeidsomstandigheden (Lenard & Straehle, 2011: 215). Opname van 
arbeidsmigranten in de sociale groep van stedelijke inwoners, zou het wij/zij gevoel (Vertovec, 2011: 
245) namelijk doen verdwijnen. Hierdoor ontstaat het gevoel van het bestaan van één groep. Zodra 
iemand onderdeel is van jouw groep, leidt dit tot sympathie en medeleven omdat diegene als gelijke 
wordt gezien, waardoor uitbuiting als onethisch wordt geacht. Aangezien deze opname in de sociale 
groep niet aan de orde is wegens de aanwezigheid van het Hukou systeem, blijft het gevoel aanwezig 
dat het gelegitimeerd is om deze groep uit te buiten doordat zij als 'the other' worden gezien. De sociale 
stratificatie die hierdoor ontstaat is de oorzaak achter het gebrek aan individualisatie van 
arbeidsmigranten in een urbane omgeving (Kearney 2002: 336). Een arbeidsmigrant blijft door deze 
stratificatie altijd onderdeel van de gemeenschap waar hij of zij vandaan komt, in plaats van een 
onderdeel van de stedelijke samenleving waar gewerkt wordt. 
 Het eerder besproken verschijnsel van lidmaatschap heeft invloed op de sociale contacten van 
arbeidsmigranten in hun nieuwe stedelijke omgeving. Ellemers et al. (1999) stellen namelijk dat 
individuen die het niet eens zijn met opgelegd lidmaatschap tot een groep met een lage sociale status, 
weinig verbinding voelen met deze groep en geneigd zijn het tegen elkaar op te nemen. Dit gevoel 
wordt versterkt door de toename in mogelijkheden waarmee arbeidsmigranten te maken krijgen in de 
stedelijke omgeving. Zij worden geconfronteerd met nieuwe verlangens op zowel sociaal als 
economisch gebied omdat zij zich nu vergelijken met een andere groep dan voorheen (Jiang et al 2012: 
1192). Hierdoor gaat het gevoel van tevredenheid achteruit aangezien het gevoel dat zij onderaan de 
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samenleving staan, wordt versterkt. Het gevoel van competitie binnen een sociale maatschappij dat 
hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat er door arbeidsmigranten weinig moeite wordt gedaan tot integreren 
in sociale kringen (Ellemers, 1999: 375, Hare, 1999: 49). Daar komt bij dat de hoge kosten voor het 
levensonderhoud in de stedelijke gebieden en de hoge werkdruk zorgen met zich meebrengt (Wang 
2012) waardoor sociale contacten niet belangrijk worden geacht. Als gevolg hiervan ontstaan zogeheten 
social boundaries (Fassin, 2011, 214: Paasi, 2005, 666: Kearney 2004, 132). Deze sociale grenzen zijn 
gebaseerd op sociale constructies. Identiteiten krijgen er vorm op basis van onder andere klasse en 
etniciteit (Wang 2012). De sociale positie van arbeidsmigranten in de stedelijke gebieden wordt bepaald 
door de aanwezigheid van deze geïnstitutionaliseerde grenzen. De sociale positie, opgelegd door het 
Hukou systeem, leidt tot beperking van de toegang tot de status van burger. Het verbieden van de 
toegang tot sociale rechten zoals educatie en een zorgstelsel, geeft geen volledige positie als citizen 
binnen een gemeenschap (Rodríguez-García, 2010: 261). Grenzen binnen een gemeenschap, zowel 
geografisch als sociaal, zorgen automatisch voor in- en uitsluiting (Anderson & O'Drowd, 1999: 596). 
Eerder beschreven is het gevoel van een externe dreiging wanneer een gemeenschap in aanraking met 
een groep 'van buiten' (Young: 2003, Donato & Armenta: 2011). Dit gevoel leidt in de stedelijke 
gebieden van China tot een gevoel van territorialiteit, een niet-afgebakend gebied dat beschermd dient te 
worden. Het gevoel van territorialiteit wordt aangevoerd door sociale uitsluiting dat ontstaat wanneer 
twee groepen binnen een samenleving niet samen willen of kunnen leven (Yang 2013). Sociale 
uitsluiting is het proces waarbij individuen en hele gemeenschappen systematisch rechten, kansen en 
bronnen wordt geweigerd (2013: 55).  
 De 'household registration' zorgt ervoor dat er vanuit de overheid slechts beperkt zicht is op de 
omvang en richting van de 'floating population'. Doordat elk individu geregistreerd staat en er nadelen 
kleven aan het verhuizen naar een regio waar men niet geregistreerd staat, vindt migratie 
ongecontroleerd plaats. Dit heeft gevolgen voor de samenleving als geheel. Met name in gevallen 
waarbij een bedreiging wordt gevormd voor de volksgezondheid, is controle hebben over wie waar 
woont, van belang (Shenghe et al 2011). Het uitbreken en verspreiden van ziektes wordt makkelijker 
gemaakt door de regelmatigheid in mobiliteit die arbeidsmigranten hebben, en het niet gedocumenteerd 
zijn van hun plaats van verblijf (2011: 36). 
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4.2 Kind 
De kwaliteit van het leven wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals economische bronnen, 
leefomstandigheden, familierelaties en sociaal contact (Wen and Lin 2012: 122). Wanneer deze in het 
geding komen, zoals bij de afwezigheid van ouders of in moeilijke economische omstandigheden, leidt 
dit tot een beperking van de ontwikkeling van kinderen. In de context van China zal in komend 
hoofdstuk geanalyseerd worden hoe deze factoren aanwezig zijn in het leven van kinderen op het 
platteland waarvan beide ouders elders aan het werk zijn. Zowel de voor- als de nadelen van dit proces 
zullen aan bod komen en wat voor belang de Chinese samenleving heeft bij deze kinderen.  
 Volgens data uit 2012 zijn er ongeveer 60 miljoen kinderen op het platteland van China 
achtergelaten door beide ouders (Su et al 2012). De term "LBC" wordt gebruikt om deze groep aan te 
duiden, wat staat voor "Left Behind Children"8 (Gao et al 2010: 2). De afwezigheid van ouders binnen 
een gezin heeft invloed op deze achter gebleven kinderen, zoals ook Jingzhong & Lu (2011) analyseren 
in hun artikel. Zoals eerder besproken wordt er voornamelijk gekeken naar economische gevolgen 
wanneer het succes van migratie wordt gemeten. Echter heeft dit proces invloeden die verder gaan dan 
de stedelijke gebieden. Zo stellen Jingzhong & Lu (2011: 373) dat migratie het inkomen per familie 
verhoogt, door uitwisseling van geld en goederen die tussen arbeidsmigranten en hun achter gebleven 
familie plaats vindt. Arbeidsmigratie heeft op deze manier een positieve invloed op de nationale 
economische ontwikkeling (Horevitz, 2009: 750). Afschaffen van het Hukou systeem zou dit proces in 
de weg staan (Lenard & Straehle, 2011, 223). Wanneer dit registratiesysteem wordt afgeschaft en 
daarmee gezinshereniging makkelijker wordt, zal dit leiden tot de afname van wat de 'redistribution of 
weatlh' wordt genoemd, wat het dubbel profiteren van economische vooruitgang inhoudt. Hierbij 
profiteert namelijk zowel het stedelijke gebied van de toegenomen welvaart, als de rurale gebieden waar 
het geld heen wordt gestuurd. Wanneer dit niet het geval is en arbeidsmigranten zich permanent 
vestigen in de stedelijke gebieden, houden zij hun geld in de regio in plaats van het op te sturen naar 
familieleden op het platteland. Ontwikkeling in de urbane gebieden gaat dan door, terwijl het platteland 
achterblijft wat de economische kloof in een land groter maakt (2011: 224). 
 
Educatie 
Gevolgen voor achtergebleven kinderen op hun educatieve prestaties, verschillen volgens verscheidene 
wetenschappelijke artikelen. Zo zouden kinderen met beide ouders elders aan het werk, minder goed 
presteren op school (Chen et al 2007). Dit zou komen doordat zij meer tijd moeten besteden aan het 
verzorgen van andere familieleden, werken in de landbouw en overige huishoudelijke taken (2007: 13). 
Opvallend hierbij is, dat het hebben van een broer of zus, de educatieve prestaties doet verbeteren. Dit 
zou ontstaan doordat zij de huishoudelijke taken kunnen verdelen en hulp bij elkaar kunnen vragen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  LBC: Children under 18 who have been left behind at their original residence while one or both parents migrate 
into other places for work and have been not living together with them for at least six months  
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wanneer er onduidelijkheid over de lesstof bestaat. School als sociale omgeving is een belangrijke 
peergroup in de ontwikkeling van een kind. Na de context van een gezin wordt dit gezien als een 
belangrijk sociaal domein waar kinderen onafhankelijkheid ontwikkelen (Wen & Lin 2012: 122). 
Wanneer de aandacht die zij kunnen besteden aan hun schoolwerk wegvalt door huishoudelijke taken en 
het contact met andere scholieren wegvalt door depressieve gevoelens of gevoelens van eenzaamheid, 
zijn zij de twee belangrijkste sociale domeinen kwijt waarin cognitieve en sociale ontwikkeling en 
stimulatie plaatsvindt.  
 Niveau van educatie zou echter met name beïnvloed worden door het niveau van scholing dat de 
moeder heeft behaald (Chen et al 2007, Duncan et al 1994). Dit staat echter enkel met elkaar in relatie 
wanneer de moeder aanwezig is in het leven van het kind, om hulp bij de voortgang te bieden. Gezien 
de afwezigheid van beide ouders in het schoolgaande leven van de kinderen, is deze verklaring hier niet 
aan de orde. 
 
Sociaal leven 
De afwezigheid van sociale activiteiten die plaats zouden kunnen vinden naast het gezinsleven, zorgt er 
volgens Pantea (2011: 72) voor dat verschillende generaties zich met dezelfde bezigheden inlaten. In het 
geval van China is dit terug te zien in de hoge mate van landbouwactiviteit onder kinderen. Zoals blijkt 
uit het onderzoek van Chang, Dong, MacPhail (2011: 2206) dat een kind na het vertrek van beide 
ouders gemiddeld 114 uur per jaar besteedt aan het werken in de landbouw. Daar komt nog eens een 
besteding aan huishoudelijke taken bij die oploopt tot een stijging van tien uur per week (2011: 2206). 
Hierbij benadrukken zij dat het hier gaat om exacte hoeveelheden, waarbij er niet wordt gekeken naar 
intensiteit van het werk. Ook voorbereiding en planning van deze extra huishoudelijke taken is vaak niet 
ingecalculeerd in deze berekening (Williams 2002, 531). De combinatie van ongedefinieerde 
meerarbeid en toegenomen sociale interactie met oudere generaties, ervoor zorgen dat zowel het sociale 
en emotionele aspect van het kind zijn verdwijnt. Dit ontstaat onder andere doordat de tijd die besteed 
kan worden aan het onderhouden van sociale contacten met de eigen leeftijdsgroep, in het geding komt 
(2011: 2200). Hier ontstaat de tegenstelling die kinderen op het Chinese platteland ervaren wanneer hun 
ouders vertrekken. De kinderen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten die hun ouders voorheen 
deden. Het gebrek aan sociaal contact met leeftijdsgenoten, wordt gezien als één van de meest 
belangrijke factoren die leiden tot depressieve gevoelens bij kinderen door het gebrek aan herkenning 
met anderen individuen (Wen and Lin 2012: 122, He et al 2012: 309). Depressieve gevoelens leiden tot 
het afzonderen van sociale interactie, wat de situatie in een cirkel terecht doet komen.  
 
Familie&Communicatie 
Aangezien het besluit tot migratie onder andere beïnvloed werd de educatieve toekomst van de 
kinderen, is de afwezigheid van emotie in de communicatie een veelvoorkomend verschijnsel (Okado 
en Tazar 2011: 440). De rationele besluitvorming zorgt namelijk voor hoog gespannen verwachtingen 
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richting de kinderen om het gestelde doel te realiseren.  
 
 "Zhao Peng was a 15-year-old boy in Dajuesi Village of Gushi County, Henan  Province. 
 His migrant father made few calls during his time away and in every call he  did make he 
would ask if Zhao Peng was doing well at school or if he was naughty.  His dad would lecture and 
scold Zhao Peng on the phone if mom complained about  any of his bad performances. These constituted 
almost the whole content of their  telephone conversation and the phone call usually was no longer 
than five minutes.  Many times Zhao Peng was so upset and depressed that he hung up the phone. 
 Sometimes he was running away when mom put him on the phone with his dad. ‘I  don’t 
 want to listen to  the lecturing any more. I don’t want to talk to my dad’, he said." 
 (Jingzhong & Lu 2011: 371) 
 
Communicatie vindt hier enkel plaats over de telefoon, waarbij het lastig blijkt emoties te tonen. 
Tegenstrijdige verwachtingen van communicatie, waarbij het kind liefde en emoties wilt ontvangen 
terwijl ouders positieve schoolresultaten willen horen, leiden tot een afname in communicatie. 
Educatieve voortgang is het enige gespreksonderwerp tussen ouders en kind waardoor zij zich niet 
alleen geografisch in verschillende werelden bevinden, maar ook emotioneel: 
 
 "‘My parents have been working outside for years and I think this separation would  result 
in insufficient communication between us. I do feel that there is some gap  between us’." 
 (Jingzhong & Lu 2011: 371) 
 
Communicatie tussen ouders en kind is één van de belangrijkste factoren in het kader van 
psychologische ontwikkeling van het kind (Su et al 2012: 168). De afwezigheid van deze communicatie 
zou leiden tot gevoelens van eenzaamheid en slechte sociale ontwikkeling. De emotionele en fysieke 
afstand van ouders zorgt er dan ook voor dat kinderen naar elkaar toe trekken, wat ook Horton (2008) 
analyseert in haar artikel. Verstoring van de verhoudingen binnen een gezin zorgt ervoor dat kinderen 
op emotioneel gebied naar elkaar toetrekken door de jarenlange afhankelijkheid van elkaar (2008: 939). 
Overige familieleden blijven na het vertrek van de ouders bij elkaar. Het zorgstelsel in China is met 
name gebaseerd op familiaire banden. Zorgvoorzieningen in de rurale gebieden zijn slecht ontwikkeld 
(Giles et al 2011: 201) waardoor mensen afhankelijk zijn van elkaar. Hoogopgeleiden mensen in de 
zorgsector trekken weg uit de rurale gebieden waardoor de zorgsector op het platteland sinds de jaren 
'70 amper vooruitgang heeft geboekt. De klinieken die er zijn, zijn privé waarvoor veel geld gevraagd 
wordt (Dummer & Cook 2007: 12). Familieleden dienen daardoor verantwoordelijkheid te nemen voor 
het welzijn van andere leden van de familie (Hoang et al. 2012: 734). Hieronder valt ook het welzijn 
van de kinderen wanneer ouders vertrekken. Kinderen komen echter regelmatig in de situatie waarbij zij 
degene zijn die voor hun grootouder(s) moeten zorgen, zo blijkt uit het onderzoek van Jingzhong & Lu 
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(2011) en hun surveys: 
 
 "Zhang Lei was a 14-year old girl in Biling Village of Taihu County of Anhui Province.  Her 
parents had been working in Hebei Province for years and they began their  migration when she was 
seven. Now she is living with her little brother and their  grandpa. Her grandpa could not be seen as 
her guardian in the real sense because he  has aged and has got cancer. It is Zhang Lei who is in 
charge of housework. Sometimes  her mom would tell her to take care of her grandpa and brother. 
She needed to wash  and cook for her family and also plant peanuts in their field. She said ‘we’re a 
family  and we’re depending on and accompanying each other’." 
 
Hieruit komt zowel het belang van de familiare dynamiek naar voren als de volwassen taken die 
kinderen op zich nemen na het vertrek van hun ouders. Zorgen voor iemand komt in verschillende 
vormen, volgens de analyse van Hoang et al (2012). Het omvat fysiek werk, wat omgeschreven wordt 
als caring for, en emotioneel werk, caring about. Dit laatste wordt gezien als de ultieme taak voor de 
moeder waarbij afwezigheid van deze leidt tot een gebrek aan emotionele vaardigheden bij kinderen 
(2012: 734). Een hoge mate van emotionele afstand tussen ouders en kinderen leidt tot problemen in de 
emotieregulatie bij kinderen en op de lange termijn tot depressieve gevoelens (Enns: 2002, in Okado en 
Tazar, 2011).  
 Bowlby schreef in 1953 al over de effecten van het scheiden van ouders en kinderen. Hierbij 
wordt sterk onderscheid gemaakt in de natuur van de afwezigheid van ouders. Overlijden zorgt voor 
andere effecten omdat kinderen realiseren dat het buiten hun macht ligt, wanneer ouders fysiek 
verdwijnen maar nog wel in het leven van de kinderen aanwezig blijven door middel van communicatie, 
geven zij zichzelf de schuld (Liu et al 2009). Zo zouden kinderen die voor hun negende levensjaar 
achter worden gelaten door hun ouders op latere leeftijd moeite hebben met het aangaan en 
onderhouden van (sociale) relaties, en agressieve gevoelens ontwikkelen wanneer zij teleurgesteld of 
verlaten worden door iemand (Bowlby 1953: 268). De angst voor verlating zorgt voor negatieve 
gevoelens bij zowel het weerzien met de ouders, als bij het opnieuw verlaten. In het geval van China is 
het weerzien beladen door hooggespannen verwachtingen en het afscheid gaat gepaard met 
terugkerende teleurstelling. Deze constante afwijzing, op zowel emotioneel vlak wanneer het om 
(telefonische) communicatie gaat als tijdens fysiek afscheid, zorgt ervoor dat kinderen een angst 
ontwikkelen om sociale en emotionele binding aan te gaan. Een klassieke benadering van wat binding 
creëert tussen ouders en kind, is dat deze relatie ontstaat doordat het kind gevoed wordt. Uit onderzoek 
uit 1970 (Bowlby 1970: 77) is echter al gebleken dat het geven van voedsel en, in het geval van de 
mens, producten, niet voldoende is om deze band te doen ontstaan en onderhouden. Zoals ook uit de 
quotes voort gekomen uit het onderzoek van Jingzong & Lu (2011) dat gericht is op achter gelaten 
kinderen op het Chinese platteland, stelt Bowlby namelijk dat warmte en affectie de voornaamste 
factoren zijn die leiden tot het creëren van een gevolg van emotionele binding. Hoeveel er 
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gecompenseerd wordt met geld en giften, heeft geen betekenis wanneer fysieke aanwezigheid niet aan 
de orde is. 
 Een positieve ontwikkeling die kinderen ondergaan wanneer één of meerdere ouders migreren, is 
de toename aan nieuwe informatie die zij verkrijgen (Wen & Lin 2012). Communicatie tussen de rurale 
en urbane gebieden, waarin de ouders zich bevinden, zou leiden tot de verbreding van de horizon van 
kinderen. Op deze manier ontwikkelen zij een beeld van de wereld dat groter is dan dat van 
leeftijdsgenoten op het platteland (2012: 121). In combinatie met het terugsturen van verdiend geld, 
wordt een generatie gecreëerd waarvoor het mogelijk is om elders in het land een betere toekomst te 
realiseren. Of dit daadwerkelijk plaats zal vinden zal blijken in toekomstig onderzoek en is door het 
afgebakende onderwerp rondom veranderde familierelaties niet aan de orde in dit onderzoek. 
 De analyse van de veranderde sociale context waarin kinderen zich bevinden na het migreren van 
hun ouders, toont de complexiteit van de situatie. De afwezigheid van de ouders is van grote invloed op 
de ontwikkeling van een kind, ook wanneer de ouders fysiek weer aanwezig zijn. De gevolgen van de 
fysieke en langdurige afwezigheid zijn blijvend en hebben invloed op de toekomst van kinderen. Met 
name op het gebied van de ontwikkeling van sociale competenties en hoe deze inzetbaar zouden zijn in 
toekomstige situaties zoals op werkgebied. De toekomstige generatie waarop de economie van China 
zal moeten draaien, is door het gebrek aan de ontwikkeling van emotionele binding onbetrouwbaar en 
gevoelig voor gewelddadig en crimineel gedrag. 
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5. Conclusie en analyse 
Het gekozen debat richtte zich op de omvang van de gevolgen van arbeidsmigratie en wat voor effect dit 
heeft op de Chinese samenleving. In dit deel van het onderzoek zal een link gelegd worden tussen deze 
twee aspecten van arbeidsmigratie en hoe zij elkaar beïnvloeden. Ook zal een conclusie gevormd 
worden op basis van de verkregen data. 
 Met name de economische gevolgen zorgen voor de complexiteit van de situatie in China. 
Verdiend geld terugsturen naar familie op het platteland blijkt namelijk niet alleen invloed te hebben op 
de ontvangende familie zelf. Samenlevingen in de rurale gebieden worden ontwricht door extra 
inkomen dat bepaalde families ontvangen van familieleden in de steden, en anderen niet (Zhang 2010: 
182). Als gevolg hiervan ontstaat frictie binnen de gemeenschappen op het platteland door het ontstaan 
van een economisch klasse verschil. Migratie vanuit de rurale gebieden vindt namelijk enkel plaats door 
relatief rijke gezinnen, omdat de reis naar de stad ook gesponsord moet worden (Hoang et al. 2012: 734, 
Hare 1999: 57). Anderen (Cai 2003) stellen dat het terugsturen van geld naar de rurale gebieden 
voortkomt uit eigenbelang. Op deze manier verzekeren arbeidsmigranten zich van een actieve 
landbouwsector in regio van herkomst. Dit zou een werkplek garanderen wanneer zij niet meer kunnen 
werken in de stedelijke gebieden of terug moeten keren door familieomstandigheden. De effecten van 
beide motivaties hebben klaarblijkelijk invloed op de hele samenleving, ook op die in andere regio's, 
wat een gevolg van migratie is dat meer aandacht behoeft. In de bestaande literatuur wordt met name 
gekeken naar de gevolgen voor het welzijn van de kinderen (Jingzhong, Y. & Lu, P. 2011 & Liang, Z., 
Guo, L., and Duan, C. 2008). Uit dit onderzoek is echter gebleken dat arbeidsmigratie niet enkel van 
invloed is op de kinderen, maar ook op de hele samenleving waarin zij zich bevinden. 
 Het Hukou systeem speelt in elk aspect van migratie een rol, van de besluitvorming tot het 
terugkeren. Zo speelt het een rol bij vertrek door de arbeidsmogelijkheden in de steden, bij terugkeer 
doordat men geen toegang heeft tot sociale voorzieningen. Permanent gevestigde migranten blijken 
minder geld terug te sturen naar achtergebleven familie dan migranten met een tijdelijke status (Cai 
2003: Hoang et al. 2012). Doordat gezinshereniging in de weg wordt gestaan door het niet kunnen 
bereiken van een urban hukou status, zal de uitwisseling van geld tussen rurale en urbane gebieden 
blijven bestaan. Hierdoor kunnen beide regio's van China zich ontwikkelen. Aangezien afschaffing van 
het Hukou systeem zou leiden tot permanente verhuizing van inwoners van het platteland, zullen deze 
regio's leegstromen. Op deze manier heeft het Hukou systeem een positieve invloed op de nationale 
economische groei van China. Hierdoor valt er wat te zeggen voor het in stand houden van dit Hukou 
systeem als er gekeken wordt naar de algemene situatie vanuit bijvoorbeeld een economisch oogpunt. 
De antropologische invalshoek van dit onderwerp richt zich echter op de specifieke gevallen die, zoals 
is gebleken uit dit onderzoek, te maken krijgen met socialisatie problemen als gevolg van de 
afwezigheid van hun ouders. 
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 Uit de analyse van de sociale context waarin kinderen zich bevinden na het vertrek van hun 
ouders, blijkt de complexiteit van de situatie. Kinderen zijn nodig om de landbouwactiviteiten draaiende 
te houden en om voor zowel zichzelf als overige familieleden te zorgen (Hoang et al. 2012, Jingzhong 
& Lu 2011). Dit heeft tot gevolg dat hun dagindeling en tijdsbesteding onder druk komt te staan. Zij 
kunnen minder tijd aan school en sociaal contact met leeftijdsgenoten besteden, waardoor de emotionele 
ontwikkeling in het geding komt (Chang, Dong, MacPhail 2011, Williams 2002).  
 Terugkoppelend op de theoretische aspecten die zijn behandeld in het kader van dit onderwerp, 
blijkt de tegenstrijdigheid waarin China zich bevind met dit proces. Met name integratieproblematiek is 
een verschijnsel dat voor komt bij internationale processen. China heeft door zijn grootte en interne 
geografische en sociale verschillen kenmerken die grensoverschrijdend aandoen. Het niet kunnen 
terugkeren naar de familie wordt niet alleen in de weg gestaan door het Hukou systeem, maar ook door 
de lange afstanden. Integratie wordt gezien als een belangrijk verplicht aspect van migratie, maar is door 
de aanwezigheid van het Hukou systeem niet nodig. Hierdoor krijgt het migratieproces in China een 
andere vorm dan hoe dit proces elders zijn vorm zou krijgen. Integratie is hier namelijk niet aan de orde, 
waardoor het specifieke aandacht behoeft die zich richt op de gevolgen van het ontbreken van integratie. 
Als antwoord op de gestelde hoofdvraag "Wat is de invloed van arbeidsmigratie op de sociale cohesie 
van de Chinese samenleving?" kan dan ook gesteld worden dat deze gevolgen met name kenbaar 
worden wanneer gezinshereniging plaatsvindt. De kenmerken van de situatie die China uniek maken, 
zoals het Hukou systeem, zorgen ervoor dat gezinshereniging onvermijdelijk is, maar problematisch 
(Bowlby 1953). Gezinsleden ontwikkelen zich apart van elkaar waarbij emotionele binding in het 
geding komt. Wanneer deze binding zowel met een persoon als met een plaats niet aanwezig is, komt 
sociale cohesie in het geding, wat voor een individualistische samenleving zorgt. 
 Bestaande literatuur rondom het migratieproces in China heeft zich met name gericht op de 
volwassenen. Wat drijft hun tot het nemen van een besluit waarbij je je kinderen achterlaat? 
Besluitvormingsprocessen in arbeidsmigratie stonden centraal, terwijl er weinig empirisch onderzoek 
werd gedaan naar de ervaringen die achtergelaten kinderen hadden van deze situatie. Zoals gebleken uit 
dit onderzoek zijn er gebreken op het gebied van onderzoek dat zich richt op de emotionele en sociale 
gevolgen voor kinderen (Wen and Lin 2012, Jingzhong & Lu 2011). Onderzoek is gedaan naar 
gevoelens van binding en het belang van familierelaties, in de bestaande literatuur is dit echter weinig in 
relatie gebracht tot de toekomstige ontwikkeling van China als land. Aangezien het hier zou gaan om 
een voorspelde verwachting, dient de groei van het land in de gaten te houden geworden met het oog op 
het inzetten van de toekomstige generatie. De kern van het huidige debat draait om een tegenstrijdige 
keuze. Enerzijds nationale economische groei als gevolg van het terugsturen van verdiend geld door 
tijdelijke arbeidsmigranten in de stedelijke gebieden, anderzijds de beperkte emotionele en sociale 
ontwikkeling van kinderen op het platteland, achtergelaten door hun ouders. Er zou gesteld kunnen 
worden dat de opbrengst die gehaald wordt uit de economische vooruitgang, de kosten die ontstaan als 
gevolg van psychische problemen kan opheffen. Een zorgstelsel gebaseerd op familiaire banden in de 
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rurale gebieden (Giles et al 2011, Hoang et al. 2012) geeft echter beperkt zicht in de realistische 
gegevens hiervan. Met name doordat de familie dynamiek in China zo belangrijk wordt geacht 
(Jingzhong & Lu 2011), lopen formele en informele instanties door elkaar, wat een concrete aanpak 
bemoeilijkt. Voor toekomstig onderzoek is het van belang vaker de koppeling te maken tussen de 
economische vooruitgang van het platteland als gevolg van geld dat zij ontvangen van familieleden 
elders, in relatie tot de sociale achteruitgang van dit gebied. Een antropologische aanpak zou specifieke 
cases zichtbaarder kunnen maken en benadrukken hoe dit op de lange termijn invloed heeft op de 
ontwikkeling van de hele maatschappij. 
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